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Resumen: Introducción. La automedicación en la sociedad 
continúa siendo un problema de salud pública en Ecuador, el 
hecho de ingerir fármacos no indicados consigue encubrir el 
problema real y dificultan además el diagnóstico para la 
prescripción médica del adecuado tratamiento. Objetivo. 
Construir y validar el contenido de un instrumento para 
evaluar los factores asociados a la automedicación en la en 
menores de cinco años. Método. Se realizó una 
investigación cuantitativa, prospectiva, de campo con un 
corte transversal, manteniendo un enfoque de tipo analítico; 
como muestra se trabajó en una prueba piloto, utilizando 15 
personas como población, validados por juicio de expertos y 
alfa de Cronbach. Resultado. La calificación de los jueces se 
obtuvo una puntuación de confiabilidad de 91,5 y en el valor 
del alfa de Cronbach se obtiene una puntación de 0,84. 
Conclusiones. Quedó validado el contenido del instrumento 
por el comité de expertos con una calificación de “Muy 
Confiable” y se corrobora como “Buena” la consistencia 
interna de los ítems analizados de los factores asociados a la 
automedicación en menores de cinco años; se considera 
conveniente la medición de análisis sociodemográficos para 
diseñar planes que permitan promover programas de salud 
hacia la comunidad y disminuir los altos índices de 
automedicación. 
Palabras clave: automedicación, diagnóstico, niños, 
validación de instrumento, dimensión social, económica y 
cultural. 
 
Abstract: Introduction. Self-medication in society continues 
to be a public health problem in Ecuador, the fact of 
ingesting non-indicated drugs manages to cover up the real 
problem and makes diagnosis difficult for the medical 
prescription of adequate treatment. Objective. Build and 
validate the content of an instrument to evaluate the factors 
associated with self-medication in children under five years 
of age. Method. A quantitative, prospective, field research 
was carried out with a cross section, maintaining an 
analytical approach; As a sample, a pilot test was carried 
out, using 15 people as a population, validated by expert 
judgment and Cronbach's alpha. Outcome. The qualification 
of the judges was obtained a reliability score of 91.5 and in 
the value of Cronbach's alpha a score of 0.84 was obtained. 
Conclusions. The content of the instrument was validated by 
the expert committee with a rating of "Very Reliable" and 
the internal consistency of the analyzed items of the factors 
associated with self-medication in children under five years 
of age was confirmed as "Good"; The measurement of 
sociodemographic analysis is considered convenient to 
design plans that allow promoting health programs towards 
the community and reducing the high rates of self-
medication. 
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Pregunta 1 100 100 100 
Pregunta 2 100 100 100 
Pregunta 3 100 100 100 
Objetivo 
2 
Pregunta 1 100 100 100 
Pregunta 2 100 100 100 
Objetivo 
3 
Pregunta 1 100 100 100 
Pregunta 2 100 100 100 
Pregunta 3 100 100 100 
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